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Remise du prix André Prud’homme 2016
à Neige Calonne
P armi les 19 candidatures reçues, lejury du prix André Prud’hommea choisi d’attribuer le prix 2016 à
Neige Calonne pour sa thèse réalisée au
Centre d’études de la neige à Grenoble,
soutenue le 14 novembre 2014 à
l’université de Grenoble et intitulée
« Physique des métamorphoses de la
neige sèche : de la microstructure aux
propriétés macroscopiques ». Neige
Calonne est aujourd’hui chercheur à
l’Institut de recherche sur la neige et les
avalanches duWSL1, à Davos, en Suisse.
Le prix d’un montant de 1 800 € a été
remis à la lauréate par Dominique
Marbouty, vice-président de Météo et
Climat, qui représentait Jean Jouzel. La
cérémonie s’est déroulée le 30 janvier
2017 à Toulouse, dans le cadre
des Ateliers de modélisation de
l’atmosphère organisés par le Centre
national de recherches météorologiques.
Remise du diplôme et du chèque à Neige Calonne par Dominique Marbouty. © Christophe Ciais.
Météo-France.
Dominique Marbouty et Neige Calonne. ©
Christophe Ciais. Météo-France.
La lauréate présentant son exposé. © Christophe Ciais. Météo-France.
Le jury a estimé remarquables ces
travaux qui combinent développements
instrumentaux, expériences, modélisation
théorique et numérique. D’excellente
qualité, le manuscrit et les travaux de
recherche de Neige Calonne ont été
déjà largement valorisés, certains
faisant référence et conduisant à des
développements nouveaux pour mieux
représenter les processus du manteau
neigeux.
Les lecteurs de La Météorologie auront
bien entendu, comme c’est l’usage,
l’occasion de lire bientôt l’article que
Neige Calonne rédigera à leur intention.
Morgane Daudier
Météo et Climat
Dominique Marbouty a transmis à
Neige Calonne des félicitations du jury
et de sa présidente, Laurence Eymard.
Les travaux originaux ont porté sur les
processus de métamorphose de la
neige sèche, qui mettent en jeu
des mécanismes microscopiques et
macroscopiques, et sont cruciaux pour
de nombreux domaines allant des
risques d’avalanches au rôle du manteau
neigeux dans le système climatique.
1. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft, Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le paysage.
